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Abstract 
In Buenos Aires, between 1910 and 1936  the  city  limits and  the urban  layout were 
pictured  in  images  that  shown  the  fragmented  suburban  expansion. These  images 
circulated and operated into a “the old and the new” dialectic, related to the ways in 
which the material changes in the city were perceived. This article will analyze how 
city and  countryside  juxtaposed and mixed  in  streams, muddy  streets and ditches. 
These characteristics shaped a visual repertoire  that became  the  image of  the “arra‐
bal”. The  symbolic  images  of  the  neighborhoods were  built  around  these  standar‐
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nísticas, en un proceso de ocupación de  la cuadrícula de  la  traza urbana por 
parte de los sectores populares (Liernur y Aliata, 2004: 201‐202). Las zonas sub‐
urbanas  se  convirtieron  entonces  en  centros de  la vida política y  cultural de 
Buenos Aires. Las clases medias habían ingresado a la política nacional a partir 








en Buenos Aires se multiplicaron, y entre  los años 1932 y 1938, durante  la  in‐
tendencia de Mariano Vedia y Mitre,  se  inauguraron una  serie de obras que 
terminaron de transformar el aspecto de la ciudad. A partir de este nuevo pro‐
yecto modernizador  se  finalizaron  las Diagonales Norte y Sur,  se  culminó el 
ensanche de la calle Corrientes, se inauguraron nuevas líneas de subterráneos, 
se sumaron y reemplazaron puentes sobre el Riachuelo y se entubó el arroyo 
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nivel  internacional,  cuyas  premisas  fueron  interpretadas  y  aplicadas  para  el 
caso  local. La mayoría de  las modificaciones planteadas no  se alejaban de  la 
cuadricula existente y se ocupaban simplemente de  insertar nuevas avenidas, 
bulevares y otros dispositivos de embellecimiento. Con la apertura de diagona‐











tió  entre  la defensa de modelos  europeos  que  renegaban de  tradiciones  his‐
pano‐criollas o la recuperación de estos últimos como opción a la búsqueda de 











estructura de  la traza en damero de  la ciudad sobre  la base de algunas de  las 
propuestas de  los planes urbanísticos. Un primer momento  a  fines del  siglo 
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lizadores  de  los  sistemas  y  valores  vigentes.  Las  imágenes  replicadas  en  la 














tas nuevas  formas de mirar  relacionadas  con  lo metropolitano. La  ciudad y 





entendiendo  las  imágenes como discursos generados a partir de  las diversas 
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la modernización  son  fenómenos  paralelos,  observables  tanto  en  las  artes 







tualidad”  ciudadana. Para  reconstruirlos  es necesario  “indagar  la presencia 
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modernismo del centro, característica presente en el  tango y  la  literatura de 
arrabal. La segunda configuración tiene que ver con la manera en que la van‐





























ignorar  la geografía,  la ciudad creció buscando neutralizar  la naturaleza cir‐
cundante. La tensión entre “ciudad y desierto” o entre “civilización y barba‐
                                                 
3 Mantenemos el término grilla utilizado por Gorelik (2010) al referirnos a la cuadrícula urbana. 
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rie” cristalizó en la pampa‐desierto y el río‐mar como problemas, como motivos 
y como símbolos. Éstos  fueron  los  tópicos  fundamentales de  la  literatura, el 
arte, la política y la economía del siglo XIX, que se convirtieron en un espacio 
dialéctico a partir del cual se discutieron el presente, pasado y futuro del país. 
La crisis de 1890  invirtió  los  términos de  la  lectura negativa de  la pampa,  la 
cual  pasó  a  ser  un  emblema  de  nacionalidad  como  respuesta  cultural  a  la 
construcción  de  identidad  frente  al  aluvión  inmigratorio.  La  “barbarie”  se 













bidos  como  expresión  de  la  “civilización”  contrapuesta  a  la  “barbarie”  del 
territorio de la pampa. En este sentido, la ciudad se pensó como baluarte de la 
civilización a partir de la extensión de la cuadrícula urbana que debía “cultu‐










tamente  el  componente  que  diferenciaba  a  Buenos Aires  de  otras  ciudades  y 
aquello que la hacía moderna. Para este escritor el progreso material estaba basa‐
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do en una  imagen de  la  sociedad  tecnificada, que aquí aparece marcada en  la 
cuestión de la belleza y el orden de la grilla, al contrario de lo que desde algunos 
sectores se consideraba retrógrado por su relación con la organización colonial.  


















social.  […] Una  legislación apropiada es el único  factor que puede contribuir 











Si bien  la  traza de Buenos Aires  tuvo históricamente aliados y detractores, 
hacia el Centenario la ciudad había iniciado un proceso de desarrollo acelerado, 
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laciones –por  iniciativa pública y privada–   y  la aparición de nuevos barrios 
delimitaron  un  heterogéneo  plano de  ocupación  territorial. Hasta  entrada  la 
década de 1930, la configuración de Buenos Aires fue, en términos de Francisco 
Liernur, más bien “efímera y provisoria” con baldíos céntricos como pedazos 
de “campo en  la ciudad”, y calles cuya  traza aún seguía  las antiguas huellas 
coloniales  (Liernur,  1993). La dispersión de  la urbanización  en  las  áreas más 
alejadas del centro desdibujaba las diferencias entre ciudad y campo ya que la 







                                                 
4 No nos detendremos en  las discusiones  respecto a  la grilla de  la  ciudad ya que excede  los 
límites del presente trabajo. Para ampliar sobre estas cuestiones en el periodo que estudiamos 
ver: Gorelik  (2010). Para  la configuración de  la ciudad en  la primera parte del siglo XIX ver: 
Aliata (2006). 
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dernidad  incipiente. Las mejoras edilicias, de  infraestructura urbana,  la am‐
pliación de redes de transporte, etc., se relacionaban muchas veces con la idea 
de progreso, de avance hacia el futuro. Así puede leerse en una de las “Agua‐
fuertes porteñas”,  columna del periodista  y  escritor  argentino Roberto Arlt 
entre 1928 y 1933 publicada en el diario El Mundo, donde describe cómo cam‐







de  comercios…  el  adoquinado  para  la  crosta  suburbana  es  la mar  en  coche 
(Arlt, 1998: 103). 
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veces  eran  directamente  acordadas  entre  empresas  privadas  y  asociaciones 
vecinales.  Los  problemas  que  evitaba  el  pavimento  y  las  posibilidades  de 
cambio que implicaba, como relataba Arlt, eran también una herramienta po‐
lítica para los gobiernos de turno en tanto se daba más o menos importancia a 
una zona determinada de  la ciudad. Así  la  lucha por  la  implementación de 
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cidas al público y  su  circulación  en  revistas  ilustradas  en una  escala nunca 
antes vista, es posible rastrear  la construcción de estos motivos suburbanos. 
Las  fotografías del “suburbio campestre” mostraban  las dos caras de  la mo‐








periódica  ilustrada  las  imágenes  del  suburbio  “pintoresco”  se  superponían 
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Buenos Aires  se  filtraba  todavía  en  las  esquinas de  algunos barrios donde  el 
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bio “pintoresco”  se  convirtió  en  el  refugio de  la nostalgia o  en  la “página  en 
blanco” donde se escribiría el futuro metropolitano a partir de su homologación 
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30% de  los  envíos,  con motivos de diferentes  lugares de  la Argentina y de 
países europeos y latinoamericanos. Con un lenguaje que combinaba elemen‐


























los motivos  pampeanos  estuvieran  tan  aferrados  en  el  imaginario,  que  los 
artistas que iban al suburbio –o lo habitaban– lo asimilaran directamente a los 
modelos previos del paisaje  campestre. Evidentemente  la  llanura  se  filtraba 
en los intersticios del paisaje suburbano real, que estaba efectivamente carac‐
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Salón  de Otoño  de Rosario,  1923.  Fuente: Catálogo  del  Salón  de Otoño, 
CMBA, Rosario, 1923. 
 
Podemos  entonces  enmarcar  estas  imágenes  en  torno a una  categoría que 
denominaremos sublime barroso6. En estos paisajes la naturaleza pampeana con 
sus zanjones y arroyos se cuela en la geometría de la grilla urbana y se mezcla 
con  los elementos del progreso  como postes y  cables, que  contrastan  con  las 
sencillas casas suburbanas. El sublime barroso es aquello que los artistas busca‐
ron en  las orillas, en  las superficies de  las calles de  tierra de  las periferias. El 
correlato en las fotografías de la prensa periódica es evidente (Fig. 7). 
                                                 
6 Agradezco a la Dra. Laura Malosetti Costa por sus comentarios que delinearon esta categoría.  
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Figura  7.  (sup.)  Antonio 
Parodi.  Rincón  de  Dock  Sud, 
s/d.  Reproducido  en:  La 
Prensa, 6 de noviembre 1932. 
(inf.)  “Calle  Puán  en  el  ba‐











eran  la excusa para  investigar  los efectos de  la  luz natural o artificial. Para  los 
pintores del suburbio porteño, estos lugares, a diferencia de la pampa, permitían 
sumarle a  las obras  los elementos postulados por  las  convenciones del paisaje 
europeo:  quiebros  abruptos  de  perspectiva,  veladuras  de  niebla  y  lluvia  que 
creaban climas misteriosos y refracciones de la luz en rincones pintorescos.  
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x  25  cm,  s/f. Museo  Nacional  de 
Bellas Artes, Buenos Aires. 
 





estas  imágenes del hábitat  suburbano,  que  se  tradujeron  en una  tipología 
intercambiable para evocar  lugares distintos. La  literatura  fue un correlato 
para estas  configuraciones, a partir de un  lenguaje que encontró en el  tér‐
mino  “arrabal”  un  adjetivo  que  resumía  el  “barro  del  barrio”  primero,  y 
luego  identificó al barrio como raíz de “lo porteño” que se difundió en  las 
letras de  tango. La nostalgia por  la ciudad “antigua” o  la esperanza de un 
futuro utópico fueron los términos de la toma de posición de artistas e inte‐
lectuales  frente  a  la  efectiva  modernización.  La  periferia  determinó  una 
nueva  configuración  del  paisaje  expresado  a  través  de  la  combinación  de 
ciertos elementos ubicados sobre perspectivas aparentemente interminables 
que chocaron con la retícula del trazado. 
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separaron en dos  líneas a partir de un debate que opuso  centro y  suburbio 
como  los polos conflictivos en  la definición de  la esencia de  la  identidad de 



















años de  la  fundación de Buenos Aires, el arquitecto afirmaba que  todos  los 
problemas de  la  ciudad  tenían  su origen en  la  implantación de  la grilla, en 
tanto  era  una  pervivencia  de  la  antigua  disposición  urbana. Comparaba  el 
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El  impacto de  la modernización produjo entonces  la necesidad de  refun‐
cionalizar el pasado y entender el presente en base a un repertorio de imáge‐























que  identificaron  la voz poética con  la metrópoli, como  sostenía Baldomero 
Fernández Moreno en  su poema Compenetración: “Si me preguntan por qué 
mis versos  / son  tan precisos,  tan regulares,  / yo diré a  todos que aprendí a 
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tó para  la poesía argentina el nuevo  sujeto perceptor de  lo urbano y  con él 

























romántica,  espacio  anónimo  y  no  interiorizado  que  los  poemas  incorporan  a 
través de la percepción y no del sentimiento” (Sarlo, 2007: 66). 
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8 Horacio Coppola  (1901‐2011)  Se  inició  en  la  fotografía de manera  autodidacta  en  1927. En 
1932 viajó a Europa frecuentando el taller de fotografía de la Bauhaus, filmó tres cortometrajes 
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eran  las  coloridas  construcciones del  sur  la  ciudad  que  ocupaba  contemporá‐
neamente la atención de un amplio abanico de artistas. En las orillas de la ciudad 
estas fotografías no apuntaban a fijar el pasado ante los embates modernizadores 
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mente ya que fue ampliamente abordada por numerosos estudios desde diver‐
sas disciplinas. Se ha destacado cómo ambos  transitaron  juntos  los barrios de 

























mente,  los  fotógrafos profesionales de entonces soslayaban por completo  (Pria‐
mo, 2008). Sin embargo estas dos  imágenes que  ilustran Palermo  (lugar donde 





sible datar  esas  casas  como  contemporáneas a Carriego, es decir posteriores a 
1890, por lo cual también estarían en concordancia con la narración. 
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del Novecento  italiano. En estas obras se  resaltan  las diagonales de  las calles 
rectas y  la geometría de  las casas bajas,  las cuales muchas veces se superpo‐
nen generando una yuxtaposición casi abstracta de planos. En ocasiones al‐
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de renunciamiento para no caer en el  lazo de  lo bello  fácil. He ahí  las castas y 
desnudas espaldas de  los rascacielos, ciertos cielos, determinados cartelones de 
propaganda  […]  Eliminando  lo  pintoresco,  que  considero  del  territorio  de  la 
anécdota, es evidente que pocos pintores cultivan lo que llamaría el género PAI‐









                                                 
9 Mayúsculas en el original. 
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truyen un espacio  casi metafísico. A pesar de  la presencia de  los elementos 
















prácticas espaciales. Diversos  soportes para  las  imágenes  (pinturas,  fotogra‐
fías, postales, mapas,  revistas, etc.) operaron en  la construcción de  imagina‐
rios urbanos e intervinieron en las formas de concebir e interpretar la ciudad; 
así estos objetos culturales expresan  los modos en que  los  individuos perci‐




piaciones,  pero  todas  ellas  interactuaron  formando  una  trama  compleja  de 
ideas y concepciones acerca de  la ciudad. De esta manera, hemos seguido  lo 
propuesto por W.T. Mitchell (1994), al considerar a los paisajes como una vas‐
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